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LA VOZ OE PEftAMEL'A
El precio del trigo
La Dirección de Agricultura ha dado el avance 
de cosecha, y en una estadística que publicaremos 
en el próximo número, nos da las cifras totales de 
las cosechas de 1914 y las del actual, resultando j 
como resumen total un exceso de cerca de tres mi- i 
llonee en la cebada, algo más de un millón en el j 
centeno, y una pequeña diferencia la arena, siendo ! 
ei resto al trigo para el que se impone una cifra de ¡ 
ocho millones de quintales métricos.
El exceso de producción de 1915, eu relación 
con 1914, es, según estos datos, de 12.523.488 .quin­
tales métricos.
Esto es lo que oficialmente nos dice el gobierno; 
y se habrá quedado tan fresco el señor ministro, 
creyendo que nos ha dado la clave de la produc* j 
eión cerealista en España; y como decíamos en el ¡ 
otro número y sostendremos siempre, mientras no ¡ 
se varíe la forma de hacer estas estadísticas, que to- j 
das ellas están hechas á ojo de buen cubero.
Comparando las cifras de las dos cosechas, ve­
mos que en la cosecha de cebada hay una diferen­
cia de 2 655.867 quintales métricos en más á favor 
de la de este año, cifra que fué calculada en el mes 
de Abril ó Mayo, y que como sabe todo el mundo, 
por lo menos en esta región, ha resultado con una 
merma espantosa, que seguramente, como decíamos 
en ei otro número, no es menos de un 25 por 100; 
de forma, que en vez de superávit, hay un impor 
tan te déficit.
En el centeno, nos señaló una diferencia en fa - 
vor del año actual de 1.198.432 quintales métricos, 
y estamos viendo todos los días que ios segadores 
ee quejan que muchos apenas han granado, y hay 
bastantes que no compensarán ni aun los gastos de 
recolección, de forma, que también puede calcular­
se ©r menos que en el año anterior.
Hoy nos abstenemos de hacer juicio acerca de 
la cosecha de trigo, porque aún no se ha empezado 
á segar más que algunos de los valles, y vemos 
quejas respecto á las condiciones especiales de la 
situación y orientación.
Bo las avenas, que señala una pequeña diferen­
cia en exceso, creemos que ha de ser bastante ma­
yor por al desarrollo que tienen y ia buena grana 
que llevan.
De donde resulta que no hay probabilidad de 
conocer, ni con mucho, el resultado total de nuestra 
cosecha, y así tiene por consecuencia que suceder 
con el precio del trigo.
Los mercados trigueros están en España á mer­
ced de los acapa red ores, que suben y bajan los pre­
cios cuando y como les conviene; se penen todos de 
acuerdo é imponen á los agricultores porque estos 
no N.- quieren defender, cada cual anda por su lado, 
no se asocian, no ponen en práctica los muchos 
medios que una poderosa arganización íes prestaría 
construyendo bancos, cajas de préstamos con la 
garantía de la cosecha, 6 depósitos donde ee espe­
raría la normalidad de los precios, y donde se les 
diera tetras de cambio mediante un pequeño des­
cuento.
Desde hace un mes estamos viendo la labor de 
los fabricantes de harinas y acaparadores de trigos; 
•e han propuesto que en Septiembre se venda el 
trigo á 12 pesetas la fanega, y allá van sin reparar 
en nada, y verán los agricultores como á pesar del 
impuesto de las dos pesetas de recargo á los trigos 
exóticos, allá para fines de Agosto ó principios de 
Septiembre que es cuando se vé obligado á vender 
el pobre, y cuando el usurero ha puesto el plazo 
para cotizar el precio del grano baja á su margen.
Y como en todos ios negocios, en el río revuelto 
sacan las ventajas loa atrevidos, los que chillan, 
alborotan y se imponen por la fuerza de los pulmo­
nes ó por la astucia.
El Gobierno se orienta generalmente por lo que 
se dice en los congresos, asambleas agrícolas, ó por 
la prensa, y sucede generalmente que los que ínter- •
vienen en iaa discusiones son delegados de orga­
nismos oficiales, que son buenos hablistas, pero que 
sólo conocen la agricultura y sus problemas por lo 
que leyeron en algunas revistas, que muchos no 
salieron de la ciudad donde tienen ia residencia 
oficial, ó de la redacción dei diaro ó revista donde 
prestan sus servicios, y de ahí también ei que la 
orientación es defectuosa.
Es necesaria una estadística verdad de nuestra 
producción y nuestro consumo, y eso sólo puedan 
hacerlo las asociaciones agrícolas locales, bien per­
suadidas de que á ellos más que á nadie interesa el 
que ei Gobierno sopa cuándo ha de cerrar las puer­
tas y cuándo ha de abrirlas para que los precios 
sean los reguladores que deban, á iiu de que tan 
poco se vayan á sostener á capricho del vendedor 
con notable perjuicio del consumo general de toda 
la nación.
En resumen, sólo hace falta buena £e en los go­
bernantes y en loa gobernados, pues en otro caso 
seguiremos eu ese río revuelto y en el que siempre 
paga las consecuencias el pobre Juan paga.
■
Doña Jacoba Qil
El día 15, y después de repartida la tirada del 
número anterior, falleció en esta villa la respetable 
señora doña Jacoba Gil Pedrero, viuda de Lapeyra, 
después de haber recibido los Santos Sacramentos.
Hace uu año solicitábamos de nuestro Ayunta­
miento se pusiera ei nombre de esta ilustre señora 
á la nueva barriada que con la construcción del 
grandioso cuartel de la Guardia civil, edificado per 
su cuenta, ha embellecido la entrada de la población, 
y en la actualidad se disponía á construir en los te­
rrenos contiguos la cárcel y juzgado del partido, cu­
yos planos son un modelo en esta clase de edificios.
Doña Jacoba, inlluída por un gran espíritu al­
truista, hizo muchas obras en la que sostenía gran 
contingente de artistas, socorría con sigilo á los 
pobres enfermos y ueceaitados y también protegía 
á las asociaciones benéficas.
Hl embalsamamiento
Fué practicado con gran pericia por los farma­
céuticos de esta población don Pedro y don Enrique 
de la Villa, el de Valladolid don Jacinto Sauz Tre- 
miño, y los médicos don Juan García, don Marcia­
no Alonso, auxiliados por el practicante don Emilio 
P. Villar y presenciado por el señor subdelegado 
don Pedro Burgueño.
Después fué colocado el cadáver en una doble 
caja de cine y madera.
Hl sepelio
Con acompañamiento del Cabildo parroquial y 
curas de los pueblos inmediatos, todas las cofradía#, 
congregaciones y hermandades religiosas y nume­
roso público, fué trasladado el cadáver al panteón 
de familia en la linea Villa Colifornia, donde se co­
locó en uno de los nichos que para este fin estaban 
destinados.
líos funerales
Una inmensa muchedumbre llenaba las ámplias 
naves de la Iglesia de San Miguel, en cuyo centro 
se alzaba severo catafalco, y fueron cantados por 
por la capilla del Centro Católico, que tan acertada­
mente dirige el maestro don Ignacio García.
Después de los funerales de cuerpo presente y 
cabo de año, se repartió una crecida limosna á cada 
uno de los pobres que asistieron, pasando de mu­
chos centenares los que la recibieron.
Esta redacción, á quien la tinada guardó siem­
pre grandes atenciones, al manifestar el sentimiento 
que la produce este fallecimiento, lo hace presente 





La muchedumbre persiguía á un hombr » ^na 
tando desaforadamente:
¡A ese! ¡A ese! ¡Detenedle! .el
:1reoWf,Al íin el ladrón cayó en manos de un
orden público que le cortó el paso. Ij)t)
La gente rodeaba al malhechor y le
con los puños. ... ,
De entre los grupos salió una mujer y 
voz airada: ,, *hor;
r0^f ^ttate
¡ki
¡Señor agente, ese hombre acaba de
■Ho P
ai
mi bolsa de oro! I' $—Sígame usted á la Comisaría, para v
claración—, contestó el represente de la *u£l,í1







ron en marcha hacia la Comisaría, situad’1 
calle inmediata, seguidos de gran número d9 
sonas. ¡A?
La señora no dejaba de quejarse y 6114 ^ert 
mentaciones decía: ,&w""
—Deberían prender á todos esos bandido** 
viarlos á una isla desierta, sin que quedar8 !,Jt 
sólo aquí.
El acusado no decía una palabra. Teñí4 
pecto de un mendigo muerto de hambre, 
visto brillar el saco y se lo había arrebatado 
manos á la querellante.
El agente contemplaba la bolsa de oro <lild 
bía encontrado debajo de ia blusa del ladró11- 
. Al íin se presentó el comisario en el u$nl)<^r & 
la puerta de su despacho, acompañando á un8 
ra decentemente vestida que, al parecer, o8^ 
mámente contristada. ^ ^
—¡Qué quiere uatéd, señora—decía el 
rio—, esto ocurre diariamente! Los ladro8** 
traen á la Comisaría loa objetos robados. L’
—¡Qué desgracia la mía--exclamó la V 1
he perdido en un instante una bolsa de o*9* 
reloj, un brazalete y una sertija! ¿o |
—¡Qué vamos á hacerí—exclamó el fu*1®* - 
de policía.
—¡Mi ladrona!—exclamó de pronto Ia , j^t»' 
dama.—¡Ahí la tiene usted, señor comisar»0^ 
ba yo sentada en una guantería probándote* ^ 
guantes, con mi bolsa en la falda. Esa mujsr ,r 
arrebató y echó á correr precipitadamente» _ 
conozco muy bien y reconozco también mi 
La sorpresa fué general y el ladrón nú " 
dejar de sonreírse. ¡t
La mujer acusada trató de defenderse 





ti4'—Esta bolsa me pertenece, señor 
Esta señora no sabe lo que se dice. ¿No p 
ber dos bolsas iguales?
—Ahora veremos—dijo el comisario 81)U 
dose de la bolsa.—¿Qué hay en esta bol*8’ 
ra?—preguntó á la acusada.
—Un reloj.
—Eso es fácil de adivinar—observó 1» ■3d® 
señora.—Yo misma acabo de decirlo.
—¿Cómo es ese reloj?—insistid el comía811*’
—De oro—contestó la interrogada.
—Guarnecido de brillantes—rectificó íj 
elegante.
El comisario sacó el reloj* La segunda 
tenía razón.
¿Y el brazalete?
—Con brillantes—dijo la una. ^
■—No—dijo la otra—, de oro completa*»*11**
También estaba en lo firme.
—¿Y la sortija?
—No lo sé—contestó la interpelada 
por vencida.
—¿Hay más?—añadió el comisario.
—Sí, señor—dijo la elegante dama—, *°* 
lo con mi nombre bordado, «Mercedes», y * 
mi portamonedas con cuarenta francos de»tia’0 f
—Exactamente. Ahí tiene usted eu be*8* d8 
todo lo que contiene. Déjeme usted la ói*"ea* 
su casa para cuando se necesite su declarad*^ ^
La señora dió,las,señas de su domicilio f 
tiró en extremo alegre y satisfecha.
%
Oí
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ibr«
. ^«tieario hizo entrar en su despacho al la- 
J $ la ladrona.
* comenzar el interrogatorio cuando entre­
ga tarjeta al comisa rio.
Que pase ese caballero!
^ el recién llegado, á quien dijo el funcio -
^ ^ puedo conceder á usted más que un mi-
audiencia, porque estoy sumamente ocu-
I* #




a. lopas entró en mi tienda—soy joyero, como 
05 ^ttated visto por mi tarjeta—entró, digo, una 
j |J0vea> bonita y elegante, con el propósito de 
tfir Var*08 objetos. Gomo iba bien vestida, la 
mejor que tenía en mis escaparates. Lo 
*9 me indicó que volvería. Ritiróse y no 
^ notar la desaparición de una bolsa de oro, 
r*loj guarnecido de diamantes, de ua braza- 
'oro y de" una sortija con una esmeralda.
1 ^ ij 6r° perdido todo, á menos que una casua-
° ■ V k» Ca8uaiidad ha existido, pero ha venido us- 
11)1 2/* **a 8Í^° U8t0d robado tres veces, y si se 
^ presentado minutos antes, habría usted
" aue
¡f lv c°ntinuo el comisario retirió al joyero la 
i) “Mente historia de la bolsa y su contenido 
^ < ^r<*n 86 ®<ihó á reir á carcajadas.
I,a ® está usted aquí para divertirse!
1 ^*«6 y dió á 8U8 empleados la di-
M b,11 de la señora del saco de oro. 
Sr ___ _______________ -¿il^^balterno llegó á los pocos instantes y dijo:
ra de suponer—murmuró el comisario.
*1 ^ dirección es falsa.
<)i y^Ha! ¿Dónde está la otra?
* c*roua 96 había fugado aprovechando el 
,, ^general. No quedaba allí más que el ladrón. 




escuchar su sentencia exclamó con indeci-
1° sucesivo robaré á las personas honra- 




¿Qué es el párroco?
Qu,ura Párroco es el jefe de la parroquia, como 
lo es de la diócesis, como el Papa lo es 
^ 8 al mundo católico.
a Párroco 69 lfl representación viva de la 
^ 8d y jurisdicción de la Iglesia universal en 
fc^do 6 extenso radio de la parroquia, 
v ara párroco es el que tiene derecho y deber 
^.ldir, dirigir y directa ó mediantemenle in- 
% r en todos los actos de la parroquia, ó que 
v Parroquia tengan relación.
*iv 18 ha de ser el párroco una iigura decorativa 
\ . diente honoraria, sino una figura de real y 
^‘dlttenoia, autoridad y poder; debe consi- 
^ 9 en todo por lo que realmente es: la cabeza. 
ii¡i >i(la religiosa en las diversas y múltiples 
6^lMiones en un pueblo, si ha de ser católico 
W. ^ aello de tal, ha de distinguirse por su es- 
V>n°mía jerárquica, ha de estar en un todo 
itlada á la autoridad del Cura párroco.
•j^'^he estimarse la preseuoia y atribuciones 
V Parroquial en todo trabajo de índole reti-1 >e Tlí IF "
*6l^ts^68 86glai*C6, que procuráis portaros y ser 
^ Uf*P« católicos; celosos sacerdotes de fe nao-
8 que trabajáis por la moralización de
h^^hres y por que la Religión sea practica­
do ¡Todos alrededor del Gura párro-
98 á poner bien alta la autoridad del pá-I f
y acatamiento al párroco se impone 
IIq Pueblo, ya para alentarle en el cumpli-
9 sus delicados deberes, ya para auxiliarle 
r*9 en las empresas de la gloria de Dios y
se emprenda en su feligresía.
santificación de las almas, ya para consolarle en loa 
sinsabores que el cargo le acarrea, ya, finalmente, 
porque debemos tales muestras de respeto, amor y 
veneración á quien está puesto por Dios para que 
nos ayude á nuestra eterna salvación.




Me he comprado un sombrero 
de Jipijapa, 
para que me reserve 
la calabaza; 
que en el Estío 
suele el sol presentarse 
con muchos brioe.
Me costó seis pesetas, 
precio barato 
para sus amplias alas 
y negro lazo; 
pero resulta 
que no es dé Jipijapa 
que es de Virutas.
¡Dios quiera no me pase 
lo que á Galíndo 
que le cogió una nube 
desprevenido 
y el jipijapa 
se le volvió capilla 
sobre la calva!
Ni me suceda un día 
lo que á Benito 
que se lo llevó el Jipi 
un torbellino 
ó incontinenti 
se lo comió un borico 
tranquilamente.
¡Sea lo que Dios quiera!
Yo, ya lo tengo 
porque la moda exige 
tales chapeos; 
y alguien me ha dicho 
que de paja, loa gastan 
los señoritos.
Juan Ocaña,
Sigue en ios mercados la alarma bajista que los 
logreros quieren imponer á forciori En Barcelona, 
á pesar de tanto trigo como ha entrado del Plata 
y los EE. UU., se ha empezado á comprar para loa 
mercados del interior á pesar de que también se 
están almacenando los de la cosecha actual.
Que nadie sabe el precio á que se cotizará el 
trigo en el mes de Septiembre, lo dicen bien claro 
las opiniones de los harineros castellanos, que 
mientias unos creen que se venderá á 60 reales 
fanega, otros opinan que se venderá á 50, 52, 54 y 
hasta 48.
Es preciso conocer la opinión de los grandes 
agricultores como los señores Martín, Calvo, Pi­
mental y Moret, que seguramente habrán estudia 
do y calculado bien como está el negocio y qué ha­
rán con sus cereales.
Precias: No damos en detalle porqne no son fi­
jos y hay una enorme diferencia. Valladolid, paga 
á 58 el trigo; 6 40, el centeno; 22, la cebada; 16, la 
avena, y 33, yeros y algarrobas.
Maestro Mercado
Pagan los almacenistas á como quieren; el pre 
ció de esta semana fue de 52 á 54, el trigo; 38, el
centeno; 20, la cebada de espiga; 15 y 16, la ave­
na; 30, loe yeros.
Se ha empezado la siega del trigo, que parece 
está mejor granado que los otros cereales.
LANAS
Se venden á 22 y 23 pesetas; clases buenas á 25.
VINOS
Apenas hay salidas al mayor que se vende á 18 
reales; al consumo sigue á 16 céntimos litro.
—-------------------------------------------------------—
Noticias
En Padilla, por un descuido, se produjo un in* 
cendio en una era, quemándose una parva de ce­
bada y un montón de yeros, cuyas pérdidas se cal­
culan en 200 pesetas.
Se vende una bomba nueva para elevar agua, 
sistema Recor número 3; informarán, en esta Ad­
ministración,
Recomendamos es la época de dar el segundo 
tratamiento para combatir el mildiu y el oidium, 
que ya en Francia y Cataluña han causado grande» 
pérdidas en el viñedo. Debe darse primero la pul­
verización con aparato Símplen ó Vermorell, de la 
disolución de los caldos cúpricos, el caldo bórdeles, 
caldo azucarado Miquel Pierre, por estar dosifica­
do en paquetes para 100 litros, y después i loa tres 
días el azafrado con fuelle y con mucha insistencia.
COFRADÍA DEL SANTO NIÑO JESÚS DE PRAGA
Los días 22, 23 y 24 de los corrientes, celebra­
rá esta cofradía en la Iglesia de los PP. Pasionis - 
tas de esta villa un solemne triduo, en preparación 
á la solemnidad que acostumbra celebrar todos loe 
años en la fiesta del Apóstol Santiago.
La hpra del ejercicio será á las siete de la tarde.
El domingo 25, á las ocho, comunión general 
para todos los socios, A las diez, misa solemne con 
sermón, á cargo del R. P. Pompeyo de San José.
Por la tarde, á las cinco, después de rezado el 
santo rosario, saldrá la procesión por las calles de la 
villa, llevando la imagen del Santo Niño, que será 
festejado con cánticos devotos, alternando con la 
música déla banda municipal.
Una vez de vuelta en la Iglesia y recitadas varia» 
poesías por niños y niñas de la catequesia de San 
Pablo, se hará el acto de consagración al Saeta 
Niño Jesús de Praga, terminando con la bendición 
y adoración de au imagen.
A la procesión pueden asistir cuantas niñas ves­
tidas de blanco lo deseen.
Para la admisión en la cofradía ó imposición de 
medallas, avisen en la sacristía de la Iglesia.
SE VENDE un mirador en muy buenaa condi­
ciones de uso y precio.
Informará don Constantino Alvarez.
Caldas de Besaya (Santander)
Muy conocido y acreditado establecimiento de baños, 
situado en la linea de Santander, ai pie de la estación de 
au nombre, en la que paran todos los trenes.
Sus aguas son: cloruro, sódicas, bromuradas, nitroge­
nadas y radiactivas, con temperatura de 35 á 37 grados. 
Servicio de instalaciones hidroterápicas completas.
Su acción terapéutica esta indicada en las afeccione» 
artríticas, reumáticas, neurálgicas, y especialmente en la 
ciática, en los catarros bronquiales y oexicoles y afección 
del aparato génito-urinario.
El Gran Hotel, en comunicación con ei estaclecimiente 
por una galería cerrada, es de lo mejoren su clase. Gran 
confort, cocina, esmerada, mucha higiene, habitación»» 
amplias y ventiladas. Parque, casino con teatro y cine; 
coches para excursiones.
Pídanse detalles al señor administrador. \
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre 
mió, con especialidad en corsea y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Alonso
C1LLE BE SM MIGUEL. NUM/12
PEÑA F I E L
OJO.—Fijarse ea el escaparate de este nueve y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—Imp. de A. Rodrigues.
i 4 LA \|OZ P£ PENAFiEL
Sección uncios
Droguería de la Villa Ak
PLAZA MAYOR B
Visitadla y compraréis barato los artículos que á continuad® 
se detallan y muchos más, porpios del ramo de Droguería Ui
Perfumería
Jabones de Heno de Pravia.—Flores del 
Campo.—Glicerina.—De las Flores.—Fe- 
mina.—Eterno.—Gomoso y otros muchos.
Esencias sueltas y en frasquitos muy 
boñit'oá y* caprichosos.
Polvos. — Colonias.—Cosméticos.—Es­
tuches de Perfumería.—Petróleo Gal.— 
ptc
Pinturas y Barnices h\%
Colores. — Purpurinas. — Esmaltes. — 
Pinturas preparadas. — Barnices.—Aceites 
de linazas.—Brochas. —Pinceles. — Paleti-





ría.-Anilinas. — Algodones.—Gasas- •
jw'i. v «eii/iU-'-tú .. . ■■■.: >,y \i > , ...
ductos anticriptogámicos para la tr h
I tura. -Fuelles de azufrar, etc, .
Superiores y seleccionadas de Hortali- : 
zas. Sandía, Melón, Alfalfa, Remolacha fo- J Específicos nacionales y extra
rrajera, etc. • í aparatos ortopédicos.
niC
i-.-: i*
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
. ae Joaquín Orús (Zaragoza)
&6IS
■’Mmui Marca escudo de la Virgen dd Carmen
Pébrica modolo movida cor electricidad. La de más producción de Aragón. 
La nica que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que
no pc otro más rico ni mejor elaborado.
PfÚSITü EXCLUSIVO PARA LA VENTA:




¿Queréis saber dónde hay mas surtido y mejores cóndieioíiefe p»ra 
prar estos artículos? r
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo
*9 k¿ UreSiyóí ÍTLsé Valiente ó. Hijo
í2a pil 1 ¿I¡SÍBÍ
!' *DUIÜI3! tSKfia.!
ftfll
Extensos Talleres de Sastrería




la mejcr curtida y económica
»—— A c era, 29 .—V ALEAD O L i D —
Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas
irteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID
V. 'i
Maquinaria agrícola de todas clases.
SembtraBoiras HoosíetrHGatffceiz
Aventadoras/Ctíbáti, Arados, Gradas, Ro­
dillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor tapa- 
jas, Tritürá dores, Bombas y Molinos de vien­
to, Prensas para paja heno, etc.
Sfegadóras, Guadañadoras, Rastrillos y afila­
doras Me. Cormiek.—Trilladoras á vapor de todos 
los tipos.
PRENSAS, Y PISADORAS PARA TJVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y pesupueates á quien los soliciten
VáíIadolM:
Aremela de Alfonso XIII, 8 ij 9
Depósito en Rióseco: 
Calle Ancha, numero 1.
!Sta
T niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Eó0‘ U 
para usa de carbón y leña de Jos más acreditados fabricantes,T* \.Q T %
Íi . . , . . ... jj-ltí-1* h
i tiempo oís facilitajla verdadera instalación de las mismas, per titpodélo Especial de su propiedad #3 !|u
í ------ los que no pueden eompraí Cocinas, tengo los acreditadosCastillo d e Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su ^ 
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calci°
Faro de Saslargo.
VICTORINO ESTEBAN 
Pórtale plaza.Bfayor (Frente á la Iglesia).—P E.N A
«y?
vifj.YI
No veda < 1
La Zurcidora Mecánica
Con este aparato hasta un niño puede rápidamente y sin 
igual perfección zurcir y remendar medias, calcetines y 
tejido de todas clases, sea algodón, lana, seda ó hilo-
No debe fallar eu ninguna familia
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. Ca-dá 
zurcidora mecánica va acompañada délas jnstruccíoneS 
precisas para su funcionamiento. Se vende libre de ga9t°s 
previo envió de DIEZ PESETAS por giro postal 
mutuo. No hay catálogos.
MAXIM® $§1111111
Paseo de Gracia, 97.—B ARCELONA
